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-- Les dades per elaborar les taules de fecun- nir en compte la data de naixement de la 
ditat es van recollir del registre civil dels dife- mare, la seva edat i estat civil i a la vegada la 
rents jutjats de Ciutat. Es van anar fitxant les data de naixament del ni11 (2). 
dades obtingudes i a aquest fitxatge es van te- Al; i r e  ' 2 3  
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El nombre de dones fadrines, casades, viu- 
des i total a les edats corresponents es va treu- Taxa de fecunditat llegítima 
re del Cense de Població del I.N.E. de 1.970. nascuts llegitims 
Una vegada elaborada la informació ob- dones casades X 1 .o00 
tinguda es va construir la taula. 
* Al primer bloc de columnes es troba el Taxa de fecunditat illegitima - 
nombre de dones (fadrines, casades, viudes i nascuts illegitims 
total). El segon bloc de columnes fa referkn- dones fadrines X 1 .O00 
- cia als nascuts a l'any 1.970, separats en legí- 
tims, ilegítims i totals. Aquets naixements han Taxa de fecunditat general - 
estat classificats segons l'edat de la mare. total nascuts 
Al tercer bloc de columnes hi tenim les total dones 
taxes de fecunditat segons les següents fór- 
mules: 
(1) Treball de Curs per a I'assignatura de "Geograf~a Social" realitzat al curs 1 977 - 78. sota la direcció del 
Dr. Barcel6 Pons. 
(2 )  Es important, per tal de determinar I'edat de la dona en el moment de la maternitat, el fet de que per a 
una mateixa edat els anys de naixement poden esser diferents, de la mateixa manera que per a un mateix 
any de naixement hi pot haver dues edats. 
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A les xifres obtingudes trobam la fecundi- 
tat des dels 14 fins els 48 anys (veure grafic 1 ). 
La maxima fecunditat es dóna entre els 
21 i els 30  anys amb taxes superiors als 200 
per mil, essent la taxa més alta ais 24 anys 
amb un 321 per mil. Als 29 anys trobam 
una segona maxima que pot estar motivada 
per dues raons: per les dones que han arribat 
més tard al matrimoni o debut a una segona o 
tercera maternitat. 
Des dels 14 als 2 1 anys les taxes són baixes 
pel fet de que l'arribada al matrimoni sol esser 
entre els 20 i 23 anys, majoritariament. Al vol- 
tant dels 30 anys, la fecunditat va baixant, so- 
bretot a partir de 37 anys, moment en que es 
dóna la disminució de la fertilitat natural de la 
dona i perquB lbgicament en anibar a aquesta 
edat la dona ja ha tengut els fiils que desitjava 
i el nombre dels components familiars ja és 
definitiu. 
Pel qui observi la taula, hi ha que tenir 
present que es fa referencia a les dades d'un 
sol any, amb la qual cosa les xifres podrien 
esser diferentes si es comparassin diversos 
anys. 
També cal comentar que les taxes de fe- 
cunditat tendeixen a baixar, perb el fet de no 
comptar amb taules d'altres anys anteriors 
fa que no es puguin establir dades comparati- 
ves, cosa que seria de molt de profit per a 
veure entre altres qüestions, el canvi de l'edat ' 
d'arribada ai matrimoni i l'edat de la mhxima 
fecunditat com a conseqü&ncia de canvis so- 
cials i de costums, etc ... 
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